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dedicação integral e perfeitamente integrado na carreira docente da Universidade Católica 
Portuguesa,.que.se.jubila..E.a.jubilação.de.um.docente.não.é.um.episódio.importante.
apenas.para.o.próprio..De.facto,.significa.que.a.instituição.em.que.se.integra.atingiu,.









investimento no trabalho de doutoramento, ajudou a enriquecer e a consolidar o corpo 
docente.qualificado.da.recém-criada.instituição.académica..Com.dedicação.incansável.










de Pascoaes, em particular, e sobre literatos e pensadores portugueses de renome em 
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